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ТРУД КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  
 
Труд является основой жизнедеятельности и развития человека. 
В самой человеческой природе изначально заложена потребность в 
труде как необходимое и естественное условие существования. 
Столь же необходимым и естественным является труд с точки 
зрения его роли в рыночной экономике. В этом случае совершается 
обмен по принципу: квалификация и рабочее время работника – на 
заработную плату и прибыль товаропроизводителя. 
Сущность труда широко освещена в экономической литерату-
ре. Так, по определению А. Маршалла, труд – это «всякое 
умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или 
целиком с целью достижения какого-либо результата, не считая 
удовлетворения, получаемого непосредственно от самой 
проделанной работы». С точки зрения У. Петти, труд есть нечто 
главное по сравнению с остальным, «отец» (а земля – «мать»), в 
связи с чем выступает первопричиной возникновения 
человеческого богатства. Мнение Д. Рикардо отличалось менее 
глобальным характером и сводилось к тому, что не природа, а 
именно труд является основой земельного дохода. А. Смит, в свою 
очередь, считал, что труд необходимо анализировать в рамках 
подразделения на производительный и непроизводительный 
(первый вид связан с созданием материальных товаров, а второй, 
соответственно, с формированием услуг), при этом он, например, 
не отрицал, что земельная рента – это доход, получаемый 
собственником участка, как раз за счет труда рабочих. С точки 
зрения К. Маркса, труд представляет собой процесс, который 
совершается в связке «человек-природа», где человек путем своих 
действий опосредует, направляет и надзирает «обмен веществ 
между собой и природой». 
Учитывая, что предложенные представителями классической 
экономической мысли объяснения содержания труда отличаются 
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друг от друга, все же можно наблюдать некоторое сходство, 
сводящееся к тому, что по конкретным причинам они опираются в 
большей степени на экономическую составляющую 
рассматриваемого термина.  
Однако, ряд современных авторов устанавливает акцент на 
социально-экономической сути труда.  
Так, И.Е. Ворожейкин отмечает, что труд нужно рассматривать 
как сознательную и целенаправленную деятельность, 
характеризующуюся человеческими умственными и физическими 
стараниями, которые направлены на создание каких-либо 
продуктов, оказание работ и услуг, необходимых ради 
удовлетворения собственных потребностей. При этом он 
подчеркивает, что данная категория выступает в роли базовой 
формы жизнедеятельности как для конкретного индивида, так и 
для всего общества. Подобные взгляды на сущность 
рассматриваемого понятия можно обнаружить у авторов 
В.В. Адамчука, О.В. Ромашова, раскрывающих труд как комплекс 
действий, отличающихся целесообразностью, направленный на 
формирование материальных и духовных ценностей. 
По мнению Б.М. Генкина, труд нужно рассматривать в качестве 
преобразовательного процесса по отношению к природным 
ресурсам, результат которого предстает в формах материальных и 
интеллектуальных благ. Он также отмечает, что этот процесс 
осуществляется «либо по принуждению (административному, 
экономическому)», либо по собственному волеизъявлению 
человека, или вследствие обеих причин. Предложенная трактовка 
заставляет обратить внимание на выделенный в нем личностный 
аспект, мотивирующий человека участвовать в трудовых 
отношениях, что отражает социальную сторону труда. 
Более углубленное в контексте социо-экономики объяснение 
понятия «труд» можно встретить в работе А.Я. Кибанова, 
Н.А. Баткаевой. По мнению авторов, труд включает процессы, 
основанные на базе разделения и кооперации, преобразующие 
вещественные и ментальные ресурсы в определенную продукцию, 
насыщающую потребности индивида и социума в форме блага, 
относящегося к частной собственности. 
Связь экономических и социальных признаков явно отражена в 
определении труда, введенном в научный оборот А.И. Рофе, 
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согласно которому, труд это совокупность действий человека, 
характеризующихся качественной полезностью и 
целенаправленностью и направленных на удовлетворение 
индивидуальных и коллективных потребностей посредством 
производства материальных и нематериальных благ. 
Более емкое объяснение термина «труд», учитывающее 
социальный и экономический характеры его содержания, 
предлагает Д. Маркович. С его точки зрения, труд заключается в 
осознанном и организованном порядке действий людей, суть и 
направленность которого зависит от уровня развитости трудовых 
средств и характеристик общественных отношений, направленных 
на создание материальных и духовных ценностей, 
ориентированных на удовлетворение их потребностей. 
Итак, труд – это деятельность людей, отличающаяся 
целеполаганием, рациональной организацией, использованием 
собственных умений и навыков, а также поощрением (натуральным 
или денежным), направленная на удовлетворение личных или 
общественных потребностей за счет грамотного оперирования 
факторами производства и оптимального производства благ. 
Обозначенная трактовка термина «труд», совмещая в себе 
социальные и экономические аспекты, более полно отражает ранее 
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Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства воз-
можно только при эффективном использовании посевных площа-
дей и снижении зависимости от погодных аномалий. Этого можно 
достичь комплексной мелиорацией земель в сочетании с современ-
ной агротехникой, внедрением высокопродуктивных сортов и гиб-
ридов, удобрений и средств защиты растений [1, 2]. 
